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ผูบริหาร อาจารยและนักศึกษา โดยรวมและรายดาน 5 
ดาน คือ ดานอาคารสถานท่ี ดาน การบริการนักศึกษา 
ดานการเรียนการสอน ดานสังคมกลุมเพื่อน และดาน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา จําแนกตาม สถานะภาพ ชั้น
ปและสาขาวิชา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร จํานวน 
11 คน อาจารย จํานวน 160 คน และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 1-2 สาขา
บัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอรและสาขาการ
โรงแรม ท่ีกําลังศึกษาอยูท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ     
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 229 คน รวมกลุมตัวอยาง 
ท้ังส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน 50 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .95 สถิติท่ีใช











2. ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย นักศึกษา    
ท่ีมี ตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
สยาม ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตน ราช 
1 
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เปนรายดาน พบวา ผูบริหาร อาจารย นักศึกษามีความ
คิดเห็นวาสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี






พระองคเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา 
พัณณวดี โดยรวม และเปนรายดานทุกดานไมแตกตาง
กัน  






คําสําคัญ : 1. สภาพแวดลอมภายใน  2. วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระ




This research aimed to study the 
environment inside Siam Technology Commercial 
college under the patronage of Royal Highness 
Princess Bejaratana as Perceived by 
Administrators, Instructor, and Student in overall 
and in five aspects: physical buildings, student 
services, learning and teaching, students social 
relation, and student activities categorized by 
status and by academic level and major filed for 
student only. The sample included 11 
administrators 160 instructors and 229 vocational 
diploma students in the first and second year 
studying accounting, marketing, computer 
science, and hotel industry at Siam Technology 
Commercial College under the patronage of 
Royal Highness Princess Bejaratana during 
second semester of academia year 2012 totaling 
400 participants. The instrument used to collect 
data was a five-point rating scale questionnaire of 
50 year items with a reliability coefficient of .95 
The statistical methods used to analyze data were 
frequency, percentage, mean, standard  
deviation, t-test, one-way analysis of variance, 
and Scheffe’ test. The research findings were as 
follows:  
1. Administrators, instructors, and students 
found the environment at Siam technological 
commercial College in overall and in five aspects 
were at moderate level of appropriateness  
2. Administrators, instructors, and students 
had no significant difference opions in overall 
environment but there were significant differences 
found between instructors and students on the 
aspects of physical buildings, learning and 
teaching, and student activities. 
3. Students from different academic level 
had neither significant difference in their opinions 




forward the overall collage environments nor in 
each aspect.  
4. There were no significant differences 
found among students from various major fields 
of study. 
 
Keywords : 1. Environment inside 2. Siam 
Technology Commercial college under the 
patronage of Royal Highness Princess Bejaratana  




ตลอดจนพัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยเปนอยางมาก  
นักการศึกษาในปจจุบันก็มีความเชื่อวา สภาพแวดลอม   
มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษยซึ่งเรา
สามารถจัดสภาพแวดลอมใหดีแลวก็สามารถเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของมนุษยให เปนไปในทางที่ ดีโดยงาย  
สภาพแวดลอมมีอิทธิพลอยางย่ิงสําหรับเยาวชนคือ  
บาน และสถานศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบัน
สถาบันการศึกษามีบทบาทมากข้ึนในการถายทอดวิชา









สภาพแวดลอมท่ีดีใหกับผูเรียน (กนกรัตน  นาคหฤทัย.









ทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความคิด ความสามารถ 
และทักษะท่ีจําเปนตางๆ เพื่อการปรับตัว และดํารงอยู
ในสังคมยุคโลกาภิวัตนอยางมีความมั่นคง (สุวัฒน  






ใหมีความสมบูรณทุกๆ ดาน (สําเนาว  ขจรศิลป. 2538: 
89)  
การศึกษาสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
จะชวยทําใหผูท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัย เชน ผูบริหาร 





กลุมเพื่อน และการมีสวนรวมของนักศึกษา (Astin. 1993: 
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ความสามารถ เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูเปาหมาย
ตามท่ีตองการได (วิจิตร  สินสิริ. 2534: 39) 
  จากการศึกษาสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระ

























บางประการ  ยกตัวอยางเชน  การแจงขาวกองทุนเงิน
ใหกูยืมทางการศึกษาของรัฐบาล  หรือเงินทุนเพื่อ
การศึกษาอื่น  ๆของสถาบันจึงทําใหนักศึกษาเสียประโยชน 
(ปุณิกา  โทพิลา. 2555: สัมภาษณ)  
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน พบวา
การจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร







เทาท่ีควร (ประกาศ  ราชภักดี. 2555: สัมภาษณ) 
สภาพแวดลอมดานสังคมและกลุมเพื่อน พบวา  
ปญหานักศึกษามักสรางคานิยมท่ีผิดโดยมักแบงกลุม 




เชน รักในวัยเรียน นําพาเพื่อนเสพยา แตงหนาจัดจาน 
แตงกายลอแหลม หากเพื่อนคนใดท่ีทําตัวดีจะถูก
ลอเลียน เชน คนท่ีแตงกายถูกระเบียบจะดูลาสมัยใน






เชน กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
ตางๆ นักศึกษาจะไมมาวิทยาลัยในวันท่ีสถาบันจัด
กิจกรรมท่ีกลาวมาขางตน  แตหากมีการจัดนักศึกษาไป 





















การสยาม ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจา












และนักศึกษา  ท่ีมีตอสภาพแวดลอมในวิทยาลัยเทคโนโลยี  
 
พณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ 
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ท้ัง 5 ดาน 










การสยาม ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจา
ฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยรวมและเปน
รายดาน จําแนกตามสถานภาพ และสาขาวิชา 
  
สมมติฐานการวิจัย 





















จํานวน 11 คน อาจารยจํานวน 160 คน และนักศึกษา
ท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 









แวดลอมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามใน     





แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสยามในพระอุปถัมภฯ ตามทัศนะของนักศึกษา 
5 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอมดานการบริการนักศึกษาสภาพแวดลอม
ดานการบริหาร สภาพแวดลอมดานการบริการ และ
สภาพแวดลอมดานสังคมกลุมเพื่อน ผูวิจัยไดกําหนด  




คร้ังน้ีไดแก  ผูบริหารจํานวน 11 คน อาจารยจํานวน 160 คน 
และ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 




สยาม ในพระอุปถัมภฯ เปนแบบสอบถาม แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 49 ขอ ประกอบดวย
ดานอาคารสถานท่ี 14 ขอ ดานการบริการนักศึกษา 11 ขอ 
ดานการเรียนการสอน 9 ขอ ดานสังคมกลุมเพื่อน 5 ขอ 
และดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา 10 ขอ แบบสอบถาม
ท้ังฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทา กับ  .92 ผู วิจัยแจก
แบบสอบถามไปท้ังหมด 400 ฉบับ ไดกลับมาและมี
ความสมบูรณครบ 400 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิ เคราะห ข อมู ล ท่ั วไปของผู ตอบ
แบบสอบถามและผู สัมภาษณ  โดยใชคาความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
2. ตามความมุงหมายขอท่ี 1 เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา ท่ีมีตอ
สภาพแวดลอมในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 
ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ท้ังโดยรวมและรายดาน 
โดยใชคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson. 1981: 49) 






4. ตามความมุงหมายขอท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอสภาพแวดลอมของ








เดียว (One Way Analysis of Variance) (Ferguson. 
1981: 190) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉล่ียเปนรายคู โดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method) 






1 สาขาวิชาท่ีศึกษา คือ การตลาด 
2. ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย นักศึกษา 
ท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การสยาม ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอเจาฟา













เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยรวม ไม





อาจารย นักศึกษา ท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพณิชยการสยามในพระอุปถัมภ พระองคเจา
ภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

























ดอกไม ไมประดับใหสวยงาม หองปฏิบัติการการเรียน  










ประสิทธิภาพ ส่ิงตางๆ เหลาน้ี อาจกลาวไดวามีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของนักศึกษาอยูมาก ท่ีจะสงผลเชิงลบตอ
การกระตุนหรือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความสนใจท่ีจะ
เรียนรูหรือมาวิทยาลัยมากข้ึน ดังท่ี Shershill (N.d.) ได
กลาวไววา อาคารสถานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
มนุษยท่ีอาศัยอยู หรือใชประโยชนในอาคารสถานท่ี
น้ันๆ  โดยท่ีควรมีการตกแตงอาคารสถานท่ีใหดูดี ไมวา








นักศึกษาอยากมาสถาบัน  ส่ิงท่ีตามมาคือ นักศึกษาจะ
เกิดความรักความหวงแหน ความภูมิใจในสถาบัน และ 
วิจิตร วรุตบางกูร (2541:บทคัดยอ) ไดใหแนวคิดไววา 
สถาบันการศึกษาจะมีความสมบูรณแบบน้ัน ตองมีผูท่ี
เก่ียวของกับการวางแผนและการบํารุงรักษาอาคาร
สถานท่ี  ซึ่งควรคํานึงถึงความสมดุลของปจจัย 4 ประการ 
คือ 1) การจัดบริเวณและความงามของบริเวณ เน่ืองจาก 
อาคารสถานท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาการเรียน  
2) แสงสี เน่ืองจากแสงสวางมีบทบาทสําคัญในการส่ือ
ความรู 3) เสียง เสียงภายในหองเรียนเปนส่ิงจําเปน
อยางมาก ซึ่งจะตองปราศจากเสียงดังรบกวนจาก
บริเวณรอบๆ และ 4) อุณหภูมิและการถายเท เปนส่ิง
สําคัญท่ีจะทําใหเกิดความสุขสบายทางกาย ผลการวิจัย
น้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณภา อิทธิไมยยะ (2537: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอ
การบริหารงานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอม การจัดสวัสดิการ
และบริการของมหาวิทยาลัยอาชีว ศึกษาภูเก็ต พบวา 
คุณลักษณะอาคารสถานท่ีและลักษณะส่ิงแวดลอมท่ีดี 
ควรมีลักษณะดังน้ี คือ 1) อาคารเรียน ควรเปนอาคาร
ถาวรใชงานไดหลายๆ งานถูกสุขลักษณะ จํานวนและ
ขนาดอาคารเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน รวมท้ัง
อาคารประกอบ เชน หอประชุม โรงอาหาร 2) หองเรียน  
ควรอยูในสภาพท่ีใชงานได มีอุปกรณครุภัณฑครบครัน
และอยูในสภาพพรอมใชงาน 3) อาคารประกอบและ
หองพิเศษ เชน หองสมุด หองพยาบาล หองวิทยาศาสตร 
หองตางๆ เหลาน้ี จะตองมีอุปกรณท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
4) บริเวณสถานศึกษา ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีร้ัวลอมรอบ ตกแตงบริเวณใหสวยงาม รมร่ืน 
เหมาะในการจัดกิจกรรม และเปนท่ีพักผอนหยอนใจของ






งานวิจัยของ กมลทิพย  เกตุวรสุนทร (2542: บทคัดยอ) 
ท่ีไดศึกษาสภาพแวดลอมทางสาขาวิชาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในทัศนะของ
นักศึกษาปริญญาโท พบวา นักศึกษาปริญญาโทมีความเห็น 





























วิชาการ การจัดบริการดานสุขภาพ บริการใหคําปรึกษา 





มากท่ีสุด ดังท่ี เพ็ญแข ประจนปจจนึก (2544: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาไวในรายงานวิจัยเร่ืองความตองการของ








การแจงผลการเรียน ใหเปนไปอยางรวดเร็ว 3) นักศึกษา
มีความตองการบริการจากหอสมุดกลางในระดับสูงสุด 








และ 5) ดานการบริการจากคณะ ไดแก ความสะดวกใน
การใชตึกเรียน และการขจัดปญหาท่ีมีในตึกเรียน ใน
สวนของหองสมุด พวา  พันธเมฆา (2535: บทคัดยอ) ได
กลาวถึงการใหบริการในสวนของหองสมุดวา สถาบัน 
การศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 







สําเนาว  ขจรศิลป (2537:64) ไดกลาววา การศึกษาใน
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ระดับอุดมศึกษาน้ัน นักศึกษายังตองใชเงินเพื่อการศึกษา








ทิพย  เกตุวรสุนทร (2542) ท่ีศึกษาสภาพแวดลอมทาง
สาขาวิชาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในทัศนะของนักศึกษาปริญญาโท พบวา 
นักศึกษาปริญญาโทมีความเห็นวา สภาพแวดลอมดาน
การบริการนักศึกษา ยังมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสงค วงศาโรจน  
(2541:บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเร่ือง สภาพแวดลอม
วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ในทัศนะของ





















น้ียอมเปนอุปสรรคตอการสงเสริม สนับสนุน ตอการ 
ศึกษาคนควาของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีความเจริญ
งอกงามทางสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม จิตใจ 
และตอการพัฒนากลอมเกลาหรือเปล่ียนแปลง
บุคลิกภาพของนักศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการ 
ศึกษาได ดังท่ี สุวพร ต้ังสมวรพงษ (2542) กลาววา 
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน ไดแก การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของ
อาจารย รวมท้ังการใชส่ือตาง  ๆในการสอน และปฏิสัมพันธ




ตางๆ ใหเกิดขึ้นในตนเองได นอกจากน้ี อัจฉรา  สุขารมณ 





เ กิดความสัมพันธ ท่ี ดี ระหว าง ผู เ รียนและผูสอน 












สนใจ เขาใจ และจําบทเรียนไดดี สอดคลองกับ สุนทร  







สอดคลองกับ กิ่งแกว  เอี่ยมแฉลม (2542: บทคัดยอ) ท่ี
ศึกษาเร่ืองสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
บพิตรพิมุข มหาเมฆ ตามทัศนะของนักศึกษาดาน
วิธีการสอน ดานส่ือการสอน และดานกิจกรรมการเรียน
การสอน พบวา อยูในระดับปานกลาง และสอดคลอง
กับ กิตติพร พินิชการ (2548:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง
ทัศนะของนิสิตท่ีมีตอสภาพแวดลอมคณะทันตแพทย 
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในดานการเรียน  
การสอน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 













การพัฒนาสติปญญา  ความรูความสามารถ  และ
บุคลิกภาพของนักศึกษาซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนา
ตัวนักศึกษาเองในอนาคต ดังท่ี วินุ  ทองพวง (2542: 36) 
ไดกลาวถึงลักษณะกลุมเพื่อน (Peer Group) ซึ่งเปน
ลักษณะของวัยรุนท่ัวไปท่ีมีความตองการที่จะอยูใน
กลุมเพื่อน เพราะกลุมเพื่อนใหความมั่นใจและยอมรับ
พฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ทําใหมีความสบายใจ มี
ความสุข และกลุมเพื่อนน้ียังมีอิทธิพลทําใหนักศึกษามี
ความเชื่อและมีพฤติกรรมไปตามลักษณะกลุมท่ีแตละ
บุคคลยึดอยู โดยท่ีอิทธิพลของกลุมเพื่อนมีดังน้ี คือ 1) 
ประสานชีวิตจากสังคมไปสูสังคมในบานไปสูสังคม
มหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษารูสึกวาตนเองประสบ
ความสําเร็จดานใดดานหน่ึง 2) สนับสนุน และเปน
เคร่ืองมือใหบรรลุเปาหมายของพุทธิปญญาของการ 
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 3) สนับสนุนสนองอารมณจิตใจ 
และความตองการของนักศึกษาซึ่งอาจจะไมตรงกับ














ของ ประสงค  วงศาโรจน (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษา
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เ ร่ืองสภาพแวดลอมวิทยาลัยพลศึกษา  จั งหวัด






















ตางๆ (การฟอนรํา ศิลปะ) การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
สถานศึกษา หรือการสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ 







พัฒนานักศึกษาในดานสติปญญา บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
และการมีสวนรวมในสังคม ซึ่งเปนการพัฒนานักศึกษา
ในดานตางๆ นอกเหนือไปจากส่ิงท่ีบังคับใหทุกคนตอง





สังคมดวย กิจกรรมนักศึกษาน้ัน มีความสําคัญ และมี
ความจําเปนมาก ความสําคัญของกิจกรรมนักศึกษา มี







4) นักศึกษาไดมีโอกาสเปล่ียนบรรยากาศ และอิริยาบถ 
ทําใหนักศึกษาไดผอนคลายความตึงเครียด จากการท่ี
ตองศึกษาเลาเรียนอยางหนัก 5) นักศึกษาไดมีโอกาส
พัฒนาตนเอง ท้ังทางดานสติปญญา สังคม อารมณ 
รางกาย และจิตใจ 6) นักศึกษาไดมีโอกาสเสริมสราง
ประสบการณในการทํางานดานตางๆ 7) ทําใหนักศึกษา
เห็นคุณคาของตนเอง และเกิดความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอ













อารมณ รางกาย จิตใจ ใหเปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  
สามารถท่ีจะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญย่ิงขึ้น 
กิจกรรมนักศึกษาจึงนับไดวา มีความสําคัญตอประเทศ




สง เส ริม  และพัฒนานักศึกษาในดานสติปญญา 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการมีสวนรวมในสังคม ไดแก 
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
และกิจกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมท่ีจัด




พณิชยการสยาม  ในพระอุปถัมภ พระองคเจาภคินีเธอ















สถานท่ี ซึ่งนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และปท่ี 2 มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยในดานสังคมกลุม
เพื่อนน้ัน วินุ  ทองพวง (2542: 92) ไดกลาววานักศึกษา
ไมวาจะอยูในชั้นปใดตางมีความตองการที่จะอยูใน
กลุมเพื่อน เพราะกลุมเพื่อนใหความมั่นใจและยอมรับ
พฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ทําใหมีความสบายใจ มี
ความสุข และมีอิทธิพลทําใหนักศึกษามีความเชื่อและมี
พฤติกรรมไปตามลักษณะกลุมท่ีแตละบุคคลยึดอยู 
















ท้ังทางดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และ
จิตใจ สวนดานอาคารสถานท่ีน้ัน วรรณภา อิทธิไมยยะ 
(2537: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ผูเรียนท่ีมีตอการบริหารงานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอม
การจัดสวัสดิการและบริการของมหาวิทยาลัยอาชีว 
ศึกษาภูเก็ต พบวา คุณลักษณะอาคารสถานที่ ท่ี ดี
สําหรับนักศึกษา ควรเปนอาคารถาวรใชงานไดหลายๆ 
งาน ถูกสุขลักษณะ จํานวนและขนาดอาคารเรียนเหมาะสม
กับจํานวนผูเรียน รวมท้ังอาคารประกอบ เชน หอประชุม 
หองเรียน โรงอาหาร โรงพลศึกษา ควรอยูในสภาพท่ีใช
184  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน 2556 – กันยายน 2556 
 
งานได มีอุปกรณครุภัณฑครบครันและอยูในสภาพ
พรอมใชงาน มีความความปลอดภัยตอผูเรียน แตผลการ 




นครศรีธรรมราช ในดานกายภาพ ดานการบริหาร ดาน
การเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
และดานสังคมกลุมเพื่อน พบวา นักศึกษาชั้นปท่ี 1 กับ
นักศึกษาชั้นปท่ี  2 มีทัศนะตอสภาพแวดลอมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช 







พรรณวดี ผูวิจัยขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช ดังน้ี 












































คอมพิวเตอร พิมพดีด หรือประกวดฟอนรํา ซึ่งปจจุบัน
ยังไมไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากวิทยาลัยอยาง
เต็มท่ี 











อนุรักษศิลปวัฒนธรรมตางๆ (การฟอนรํา ศิลปะ) การ
จัดกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา หรือสงเสริมกิจกรรม

















กรุณาของ ดร.จารุวรรณ  สกุลคู ประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  ดร.สุชาดา  สุธรรมรักษ  ซึ่งไดใหคําแนะนํา
เพื่อแกไขปริญญานิพนธฉบับน้ีใหสมบูรณ ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณดวยความเคารพอยางย่ิง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
อัจฉรา  วัฒนาณรงค และอาจารย ดร.อรรณพ  โพธิสุข  
กรรมการท่ีแตงต้ังเพิ่มเติม ท่ีไดแตงต้ังเพิ่มเติม ท่ีไดให
ความอนุเคราะหรวมเปนกรรมการสอบคร้ังน้ี 
ขอกราบของพระคุณ อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา  






เธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อน
รวมงานและนักศึกษาทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณคุณพอสถาพร  ใจตุย คุณแม
ไพฑูรย  ใจตุย คุณกิตติ  โลหะเวช ท่ีใหกําลังใจและ
สนับสนุนผูวิจัยในการทําปริญญานิพนธฉบับน้ีจน
สําเร็จลุลวงดวยดี 
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ การอุดมศึกษาและทุก
ทานท่ีมีสวนชวยเหลือและใหการสนับสนุนในการทํา
ปริญญานิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จ คุณคาของปริญญา
นิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยมอบใหแดบิดา มารดา ครู อาจารย 
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